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います｡電子物理研究室 (前川桐室長 ),低温物理研究室 (小川信二室長 ),固体物性











































































㊥ TTF-TCNQ の大 きな単結晶作成に成功しました｡結晶の質､寸法とも世界最高の
レべ/レです｡ 結晶の寸法の大きさを利用してX線散乱,弾性測定によるバイエルス転移
の研究に成功しました｡
④ 他 グループとの協力を活発に行い,MX3(TaS3など )については北大のグループ
と,K2Pt(CN)｡Br｡.3･3H20(略称KCP)については筑波大のグループと共同研
究をすすめました｡また, TTトTCNQ 誘電体については, IBM ワトソン研究所のグ
ループと協力しています｡特に, KCP の研究では,超音波測定によって今まで見逃さ
れていた新しい相転移現象を発見しました｡
④ 理論では, 2つの代表的な研究が行われました｡ TTF-TCN()では,レ､わゆる ｢2





































それ を出来得る限 り一体近似で再現しようというテーマですO そのためダイナミカル･
コヒーレン ト･ポテンシャル近似というものを開発 しました｡ これは相互作用が小さい
ときから大きいときまで適用出来,これを用いて励起子の吸収 ･発輝スペクトルを計算
すると,有機及び無機半導体の各種タイプのスペクトルを統一的に説明することが出来
ます｡また半導体における自由励起子によるルミネッセンス ･スペクトルを●ポラリトン
措像を用いて説明 しました｡もう一つは,低次元に関するもので,-,二次元ハイゼン
ベルグ模型に対して,グリー ン関数法や高温展開法によって調べました｡また一次元導
電体 TTF-TCNQ に関する実験にも強い関心をもち,X線の異常散乱も含めてこの物質
の結晶構造に関する理論計算を行っています｡ (近藤記 )
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